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Beliau juga. berkata, '.empat
institusi pengajian tinggi negara
.iaitu UPM, UTM, UKM dan uni-:
versiti Sains Malaysia (USM)telah
tersenarai dalam 50 universiti ter-
baik dunia yang berusia 50 tahun
kebawah. .















mat. ke Ibu pejabat
Utusan. Melayu (M)
Berhad di sini hari ini. i .
Yang turut hadir Ketua Setiau-
sahaKementerian, Tan Sri· Dr.
Noorul Ainur Mohd. Nur; Tim-
balan KetuaSetiausaha (Pemba-
• KUALA LUMPUR 20 FEB.
(Ko i EMENTERIAN Pendidikan
Tinggi menafikan dak-
, waan pihak-pihak tertentu
kononnya sektor pengajian tinggi














ranking dunia yang di-
dahului Universiti Malaya (UM),'





ngunan), Datuk NikAliMat Yunus
dan Ketua Pengarah Pendidikan
Tinggi, Datin Ir. Dr. Siti Hamisah
.Tapsir. . 0 '
Dalam lawatan tersebut, Idris
turut meluangkan masa berbin-
cang dengan barisan kepimpinan
Kumpulan Utusan terdiri daripa-
da Pengarah Urusan Kumpulan,
Datuk Mohd. Noordin Abbas; Ke-
tua Pengarang Kumpulan, Datuk
Abdul AzizIshak, Timbalan Ketua
PengarangKumpulan, Datuk Oth-
man Mohamad; Penolong Ketua
Pengarang Kumpulan, Datuk Has-
san Mohd. Noor dan 0 Pengarang
Utusan Malaysia, Datuk Zulkefli
Hamzah.· 00 0
Idris yang ditemui selepas la- .
watan tersebut memberitahu
pihak kernenterian melihat ke-
pada usaha meningkatkan ja-
ringan rangkaian dengan Kum-
pulan Utusan sebagai salah satu
platform untuk rnenguar-uarkan
'kejayaan serta pencapaian sektor \
pengajian tingginegara.
Beliau mengaku bahawapen-
ting untuk pihaknya mernbina
I.
jaringan komunikasi dengan
Kumpulal1 Utusan supaya mesej-
mesej yarig baik mengenai pe-
rancangan. kementerian dapat
disebar luaskan kepada rakyat.
Idrispada masa sarna turut
mengakui kegagalan pada pe-
ringkat komunikasi pihak ke-
menterian dan kerajaan meru-
pakan .00 penyebab maklumat
kecernerlangan pencapaian sek-
tor pengajian tinggi negara tidak
sampai . kepada pengetahuan
masyarakat.. .
"Kita mahu betulkan persepsi
odalam kalangan rakyat, mahu
ubah pemikiran mereka supaya
'tidak hanya mempunyai pandan-
gan negatif sahaja terhadap ke-
menterian dan sektor pengajian
tinggi negara. . .
"Sebenarnya banyakpeikara
baik sedang dilaksanakan oleh
kerajaan tetapi tidak dapat dide-
ngari dengan jelas. Strategi yang'
baik sepatutnya boleh dilakukan
bagi memastikanrakyat ketahui
pencapaian serta kejayaan kita,"
jelas beliau.
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